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และการแปรรูป “สีเขียว” ซึ่งเป็นทิศทางและแนวทางที่ดี 
ในความพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 
สิ่งส�าคัญคือต้องลดการใช้วัสดุปิโตรเลียมแบบด้ังเดิม 
(Traditional Petroleum-based Materials) ในการใช้งาน 








Fibers) โดยใช้เส้นใยธรรมชาตแิทน เนือ่งจากมนี�า้หนกัเบา 
ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเส้นใยแก้ว และยังมีคุณสมบัต ิ
ทีเ่ป็นประโยชน์ในด้านอืน่ อาทเิช่น การดูดซบัเสยีง เป็นต้น 
ซึ่งเป็นผลให้มีการน�าเส้นใยธรรมชาติท่ีสามารถทดแทน
ได้มาใช้ในการเสรมิแรงส�าหรบัการผลติชิน้ส่วนโครงสร้าง





เบนซ์ (Mercedes-benz) โตโยต้า (Toyota) ออดี ้(Audi) 
และฟอร์ด (Ford) ต่างได้ให้ความส�าคญักับความต้องการ
ดังกล่าว โดยมีการผลิตในชิ้นส่วนของรถยนต์ที่มาจาก
วัสดุคอมโพสิตสีเขียว ตัวอย่างเช่น ในแผงประตูของรถ 
บางรุ ่นถูกผลิตมาจากอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใย 
ปอกระเจา (Jute Fiber) โดยมกีารอ้างสทิธิใ์นการใช้รถยนต์ 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 100% ซึง่ผูผ้ลติบางรายได้มกีาร
เผยแพร่แล้ว การใช้พอลิแลคติกแอสิด (Polylactic Acid) 
ที่สังเคราะห์มาจากอ้อย และมันเทศ เป็นต้น มาเสริมแรง 







โดยการน�าไม้ไผ่ ปอแก้ว แฟลกซ์ และฟางข้าว เป็นตัว
เสริมแรงให้กับพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ 
(Bio-based) และวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
(Biodegradable) ได้แก่ พอลบิวิทลินีซคัซเินต (Polybutylene 




(Bio-based Epoxy Resins) ยังมีบทบาทส�าคัญในการ
เป็นเมทริกซ์ในวัสดุคอมโพสิตเทอร์โมเซ็ต (Thermoset 
Composites) ในรถยนต์ วัสดุคอมโพสิตชีวภาพนั้น 
มคีวามแขง็แรงของโครงสร้าง มส่ีวนช่วยในการออกแบบ
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